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Notable médico internista y salubrista cubano. Nació en Santiago de Cuba el 6 
de noviembre de 1928, hijo de Mario Escalona y María Reguera. Cursó la en-
señanza primaria y parte de la media en el Colegio “Juan Bautista Sagarra”, 
Santiago de Cuba, del pedagogo e historiador Francisco Ibarra Martínez. En el 
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana se graduó de Bachiller en 
Ciencias (1946). En la Universidad de La Habana alcanzó el título de Doctor en 
Medicina (1953) con la tesis “Estudio clínico del absceso hepático amebiano”. 
Por su expediente de estudios obtuvo los puestos de alumno interno del Hospi-
tal Universitario “Nuestra Señora de las Mercedes” (1951-1952) y alumno in-
terno (1952-1953) y médico interno (1953-1955) del Hospital Universitario “Ge-
neral Calixto García”. En brillantes ejercicios de oposición logró el cargo de 
médico residente (1955-1959) en la última de estas instituciones. Fue internista 
del Centro Benéfico Jurídico de Trabajadores  de Cuba (1956-1959) y del Hos-
pital Ortopédico “Frank País” (1959-1960). Su carrera de salubrista comprende 
los cargos de :Subsecretario del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social 
(1960-1963), Viceministro de Asistencia Médica del ya Ministerio de Salud Pú-
blica (1963-1964), Jefe del Grupo Médico en Argelia (1964), Director Provincial 
de Salud de Oriente Sur (1965-1968), Director Provincial  de Salud de Las Vi-
llas (1968), Jefe del Grupo de Docencia del Viceministerio de Asistencia y Do-
cencia Médica (1969-1973), Director del Policlínico Integral “Julián Grimau” 
(1974) y Director del Policlínico Integral de Alamar hoy “Mario Escalona”(1974-
1977). Su labor fue determinante en el desarrollo de la atención médica prima-
ria en Cuba. Asesor en política de salud en numerosos países: Argelia (1971 y 
1973), República Popular del Congo (1972) y Angola (1979). Comenzó su acti-
vidad docente como instructor de la cátedra Clínica Médica de la Universidad 
de La Habana (1955) y continuó como profesor auxiliar de Medicina Interna 
(1964) de la propia universidad. Profesor titular jefe del Departamento de Medi-
cina Interna de la Universidad de Oriente (1965). Profesor e investigador jefe 
del Departamento de Administración de Salud del Instituto de Desarrollo de la 
Salud (1977), del que fue Director de Docencia (1982) hasta su fallecimiento. 
Profesor invitado en universidades de Costa Rica (1980) y México (1981). Fue 
maestro de generaciones de salubristas cubanos . En su extensa bibliografía 
sobresalen los libros en colaboración, “Los asentamientos humanos en Cuba” 
(1976) y “Administración de Salud” (1980) y sus monografías: “Encefalopatía 
hepato-amoniacal” (1956), premio de la Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales de La Habana; “La Atención Médica Primaria en Cuba” (1978) 
y “El desarrollo de la higiene social y la organización de los servicios de salud 
en Cuba” (1982). Participó en numerosos e importantes eventos científicos in-
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 ternacionales como las Conferencias de la Organización Mundial de la Salud 
(1961, 1963, 1971 y 1972), 105 Reunión de la American Public Health Associa-
tion (1977) y la Conferencia Mundial de Atención Primaria, Almá-Atá (1978). 
Perteneció a la Sociedad Cubana de Salud Pública y a otras nacionales y ex-
tranjeras. Recibió condecoraciones como la Orden Nacional “Carlos J. Finlay”. 
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